







Quernadmoderin ai~ii~laliurii jam singrilorim clas- 
sinm consideratio deIectat atcliae iiis~rilit scrurato- 
rem, ita ariiiiialitani i i ~  classiirm co~ifiiiio constitia- 
toriiIn contemplatio, tanto plus illi adiert delicia- 
rum et institutioineini , quaiito p:ilr,r , qriae corri- 
paratiorii' ins t i~~el idae  imparia i~ii iais yue diversa 
tenqe illius inlmensae v e n ~ b r a  , deeese pr imu~n 
quae videbar~tur , explere ialtelligas. Qiio qui? 
dem in prirnis neunergilda cetaceorum classic est, 
quae pro iiobiliorurn or6aiior~pn fornnandorum ras 
Gons, ua propter tun% ccillailosos pti2mones, et cor 
ex quatiior ventririllis constans , turn propter ri- 
TOS l>"?i"s i n  mammalium cexisl+m peaiunt; per 
e1emel:ttirn azrrcm , quod iiiliabitanir , ad  auimali- 
um ir:ferior~s or:';incs rcierenda, ut qnae lltrünn- 
que c1l;vsen:i tcrmiric-111. Exploratuila q n i d ~ n i  est, 
typnrnqzre s.im exserere s.iiam, ntrumqlie aliq~zan- 
tfim yariaii~ena. Sic avem escsiccat aEr, i i t  i'ere iia 
aerenn ipsa. qrzasi yertatur, sici~ti  jam a2r i n  ipsis 
I 
ossihits corrtciilus docet, a q n i  e coi:irario Corpora 
t;rn:efaciente, sicnti iir piscibus lice;: ailimadverti, 
" 
izt guorum trImcI:s Ialitopere praevalcat, irc ad 
2Jeniores artus fornia;iCos i i i~ l la  vis rcr:ülioiat ul- 
terior , ita , irt soiae pi~iliae gcirerari poscirit. Id 
( I I I ~ P U ~ I  straciarct ad aquas iriclinatio ai:risqsie 
aeqna appc~enltia cer~iitnr. Ideiit &re ai~f maclverti 
ljcet i n  cetaccis, quac pcr respii'ationis organa si- 
c:zt omnino Per OFC)SLI~SX:~EZI:~ Ncriectioreni nerrico- 
l;; ii~~~iumerancbct pridezxh~r, p:cr cipnas autem,* r1;raaq 
iiili,~birnnt, iea srznt forniata, ut sacl~ins ad ini- 
rmlensam molem corpns ii:crescat , tadi exilibaas 
coaitra art~7bus, r:t ~ i x  ;ec Ire B ~ X  quidem perci- 
1 
(pianrur. Simili,rczlloue i$ forainii~:ibus per quae 
I 
aqua-n~iitunt , brailcliiarum fos>rnzaridariim ve- ' 
luti rnolimen ceraiere pocsis, cunl I>ra:~ehicee, sac- 
coriim specie~ri prae se fere~ites, i r i  pririlis Petro- 
myzoilis analoga ratiolle sizt colistructae. Wisce 
adde , primitiv am lormatin;~em ol?lilem ex  aqua 
pendere , i n  q:ia cji-aa:n ma-xizne c o ~ i s ~ i t u a  sunt 
turn yis iofrqlaiiv a t r izn  form.~tEvxis nisus ; qeiuan 
deiiicte agilitas ac sn& qnideni j~::lcili agiliiati ma- 
terics oppusita , qua111 rnäxima~n pr2ebcai;t I~arnno- 
niam , uriclc coiiticria prorenit veiuti creatio ac 
. . 
gencsatio ; h r i~ r ae  niarcrlcr ai?tcx:1 pcrpctua hac 
effictione , qox satis elorni~lii lla in  hairc aclipisci- 
tur ad sub1imiar.a orpnncz distiilcte forll-ianda, - 
ratae fabrtccre esse oqpor~cbar  , cleroientorurn vi  
statn, in cjrao 'haiid raro form3 i s~oram formae si- 
millima deprehemri?Litur, conferre licem, clsnern ad-  
modnm jani celeberrimus ?+Teckel *) i r i  araalectis 
") Eeiträge zur"y@rgleichendcn Anatomie von J, F. 
Meckel, ar Dd„ IS Mcjt. Erste Abhandlung, 
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spis tani scite tradidit. Sic in embryanis hurna~li  
cordis ap ice ,  inter ~ l t rm~q ' i l e  y e n t ~ i c u I ~ m ?  C ~ U O -  
rum dexter id ternporis ekdeara, piii sinister, est 
crassi:tidirze, ii~cisio crrilitur. Accedit cordis for- 
1 
riia ex tereti ~;!a;ia. Qirae singula ph,aiiiorr,ena 
-. 
i ~ i  hominibas ct qsii%nsdamn subliniioris ilotae ani- 
nialibus norr ~ r i s i  gra dus i.orrm~ativi ac txqrisitipri 
compasent perpetnü sulit iii cetaccis 9. 5ic in 
-priai~is -ver~zricailoririii aeqna crassitnclo niagis iiide 
peiidere videtur , quod srructura eoruili in g a d n  
szibsistat ir~fcriori ; c;nam , ut alii uurumaiit, e x  
sanguiiiis diilficili i r i  Iiis &:!imalibrzs trzirsim per 
pulplo~ics, Praeter haec respoxi~!e~i~ I ~ a c  iii re 
n ~ a ~ ~ ~ i t i s ,  qi: btis u i i q~ :~  sufit adfiries , et qniblis- 
dam reptilibzis. I ~ ~ I ~ i . i o l i s  coz~ditioliis nota haec 
p ~ q n e  $esse e i i i e~ i~ r  , qrioc? ailtris cum ilaso iri 
c ~ n n u > i o  vcrsan~i bus careant , iat cjirne alioqilili 
~nammnlibus edestnlis solis deesse yideaiitnr, 
,Idem ili avibus , reptiIibus ct piscibais dciect.sas. 
AC9 nasi exter::am fornzam yuod attiiret , Cel. Au- 
teilrieth *;$) iilge~iiose earii cum lorma iii Cctaceis 
') 'FYson arint. of a porpcs. 
SuppI, ad bist. enbryoll: hym. TUbingae ~ 7 9 7 ~  
P. 9'. 
centl@ciia eo conlparavit , qitod anke nares yri- 
mum omnillo occltisas deiiide valvttlia iiiveniatur, 
qualern Gel. 'l8-recbel ") ctiam iil ex"rF~yoric szx 
septempe heb domad tim deprehendit et descriptam 
in siiis analcctis el'iigie sub addita illtistravit. Pal- 
pebrae cetaceoruni prae adipis , qiicni contilient, i 
copia , fere suait iinmobiles ciliorilnique expertes, 
qua i n  re  aves aemnlaritur , qtiariim palpebra sri- 
perior fere omnnirio ilnnlobilis est et caitilagiriis 
expers. Qeiae quideni p¿iipebrarurn castilagiriis 
et i n  ernbry one hzrrnano , iilde 9 qiiiiits meilse 
dernum sub adsiiectitm venjulit. Pari ~ l iodo es 
scleroficae structrira in  enabry-one hurnalro cras- 
sior , cltni-a & , qaae cctaceis conxigit pltesimisyue 
piscibus , convenit. 
Qaiemaril niodum i n  ollactus ~ i sasquc  otgaiiis 
siiblimioris typi cpasi iilterceppta formatio non in- 
telligi non poterrtt, i n  auditrrs organo excPn~inando 
eaclem , et müito nlagis etiain , anlmadvcrtit~ir. 
In foetu h i ~ m a n o  .ad septinlam itsque hebdohadeat  
externae atiris nu l l i~m omnino est ~estigiatm , utt 
qiiae inde a% isto tempore dcpinum coepcrit ~Egr-  
' 
niari , cclerum in  ma::imalibi~s omnibns coilspi- 
ciia. Qna rie r e  iteruln a cetaceis transitus tra- 
mes mnliitur mammnlia iiltcr er reytilia , pisces 
et avcs , ct: iil qnibus pcritc* i:i~l!~~li~ ei t  externae 
auris ~estigii i i~l .  
Similiter , sicuti riraliata meatu anditorio OS- 
seo vacailt , clij~xs vice cai:ülis per;nigiistus, is- 
que mere csrtilagiriosiis , f~mgitur.  hni:ulo tynn- 
pani cetecea omaiino carciit , sicut iii avihzis et 
reptilibus ~i i iaus  destirictus , qnanz in  ~namnialibzis 
celeris, in Iiis aritem per majorcm anibitum intcr- 
quo pa~itei :  progreclielite foct~as evoi~it ione denium 
formaivr. TtTonro i a r  D~iricaiii annalibiis mede- 
cis praetprea monet , canalium semicirciilariram . 
co11lniiissi:ra;li cuni coc1:lcae perfcctissinia condi- 
tiolis c o r ~ p o z a t ~ t l n ,  iiiirwm sibi esse yisam; sicut 
labyrill tili mem:zhra:iosi illius pnrtis , quae coch- 
lcam vestii , i i1  cc~acels, qzzam ir. homixiibais, faci- 
liorem separationerili memorabilern ii~veliit. Quod- 
si quae circa sentiendi Organa tractidim~as , iilania 
noii sunt , nixa quideni siao hndaniento , quae er 
qualis potissimiam abdoiiiinis organorum sit con- 
ditio , agedum disqiiirnmits. 
Cataceoriim vel carilbvororurn etiani , qaialee 
miniis varie , est complicittis, quam q~lalic PSI i n  
riiminantibiis, ') sicut i n  bis, ita et in Delphine, 
Delphide et Phonaena, quaciruplex est, nisi qiiod 
serie collocati , a l i ~ i s  alium snbseclaatur , caaiali- 
biis inter sese juncti, cluas pecul iar~s  esse Yen- 
tric~ilos Runter ";') eexistima'ozt, hinic septenoe 
istis attribnit, ventnicu!os. Aecedit , quod cetace- 
orum pleraqaie cloeco carcant, qiio et foetus paene 
matiiriis vacat, sicut intcr reliqira mamrnalia, 1%:- 
beriio 6om110 qilae snut oblioxia, carerit eodem, 
ut Ursi, BIclles, et yüae i n  siibteriaiieis iisderur- 
- 
') Cüvier, Vorlesungen der ~e r~ ie i chc i iden  h a t .  
Uebersetzt uilcl mit Anmerkungen versehen von J. P. 
%Teckel , L. Ilb., p. 4t r .  , 
*') Euilteri Bemerkungen über die Wallrfsche in J. 
G. Schneiders Beiträge zur Naturgeschichte der Wall- 
fischarten, T. I ,  p. 5 a. 
que angustis degni~t cnnic~i i s  , ut Ifliistelitc, Tal- 
paeqiie ; ergo ailinralia , qitae exicrnii aeris re- 
per majores mil~oresye perioifos sznit atlsinaiiiiianda. 
Fraeterea expertes h4jus structurae siint pisces et 
reptilia. Lien cetaccornm ciim hhepatis reliquicpie 
corporis mole con1parJtus, tani parvus est, qukialis 
foetiic, paruin adhilc e-iiolnti; adde,  quod com- 
pldribiis g'lnbiformihiis xiiassis coiistet, ,ad qiriiide- 
cinr nisque n.~inleraiidis. Pari nlodo hepar co~idi- 
tionis iii hurnano foetr~ coiispicirae prae se fert spe- 
ciem, qiiippe qiiod, ut in C~nbr~ol ic ,  ita et i n  
cefaceis, tautae sit nnollitudinis , int , tziiiick pro- 
, . 
priB sxi?d~t& p2 e ~ i e  srolite diifiuat. Sin~ilis hepa- 
tis striictiirn et piscibiis rst. Fiexes sirccesituriati 
pariter corum , qui e l i ~ b ~ ~ o n i s  telierioris sunt, 
specienl referuilt, lnstar Iiofum, er: laciiliis laxius 
C f o r t  Snhter his testiculi proxlme sirnt 
collocati , in cetaceis n-iinqiram proeedentes ex  
abdomhnie, i d  clnotl in avibnrs ceterisqiie infyrio- , 
rit:rn ordiii-tzm ailimalibiis licpt aliimadverti. Gel- 
Iiilae pulnzoi~ii~~r coiltiaiuer inter se Irexii cohaerere 
dieu~itiir „ i l r  ccteris a~iirnalibus raniis broilchj ali- 
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I 
. C a p u t  T i .  
De branio delphini ,p?iocdenne in specie. 
I 
Csanii fornla , calvariam cnn! spectes , in 
universum est rotiinda, eidenique similis est avi- 
um. Ad fa~ia lem autem pqrtem qnod ad  t i i i~ t  , i n  
rostruni satis longum protenciitilr, q110 qiiidem ad 
Ornithorhynchi paradoxi, sictrt ad  Echidnae hy- 
atricis et Dasypodis conditioneni, accedit, in  qui- ' 
a 
biis' maxilla superiori tantopese praevaleilte , in- 
ferio* 'nulliim utIqtae rarnaam a d s c ~ n d e ~ ~ t e m  e ~ l i i -  
bkt, quo delphinus quoque caret. Delpliiili no- 
stri phocenae calvaria , septein pollicuni loripitu- 
iiiile, aistinctas adhuc intel  pluririta ossa exhi- ' 
ber suturas , maximam partem squammusas , seu 
harmonias ; ergo, hoc quoqite rcspcctia , forma- 
' *  
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tlonem, qua consliicuus est foetus ileimaniis, Prae- 
terca ailiniadverti~ntiir fol~ticuli nter as parietale, 1 
ossis' occipltis snperiorem partem et paiteni con- 
dyloideam ; pariter inter utramqiie partem condy; 
loideani seci~rrdus deprehei~ditiir,,isq~ie ntinior foii- 
ticrilus ; aliiis etianl idemcliie nti~lio aniplior iliter 
Pnagliam partis sphaerioidalis alam 'et liujiis oss i~  
, p r o c e s s ~ ~ l i  ensifarment. Xr-isiipei. satis ilisigriis i n  
cranio inter ossa frantis aiiimadvertitur apertili7a. 
Korii'lliliz ciiini lanlirrae c~ibrosae  ossis ethmoidei 
deiiciefitis spatiurn oprlet processus ensiiorntis. 
\ 
Ex ocsis ntodo nominati deiectii apcrtiira isia ori- 
tau, pariter i n  ioetn kiimano obvia, xiisi quod iii - 
h ~ c  supra cssa nasi reiperiatinr i n  dclphirio aostro 
Contra , infra iljla comparcris , ob ,sursum pressht 
sas i  ossa. Srib ista apertura coll'ocatiis est vomer, 
apiraculuni allteposiiiarn lorqaiis, quo ninitersa cal- 
i r  varia iil duas discernitur pastes. Os occipitis, 
ve1 , (ex Dumerilii, Okeriii , Authenriethii 9 Ne- 
: ckeli , Gocthii et Cari serrtentia, a qiaorum parti- 
,bus Bobisme~ ipsis stare visurn est) prima seai 
postrema cranii l~ferrebra turn ex parte basilari 
vel vertebrae corpore, turn partibiis coitdy4oideis et 
! 




posteriorem sistunt. Qiaod quiaem OS ultra dimid 
&um cranii isyatiiim occilpat hac ipsa ratidne 
' cerebri insigne praesidiiim. Pass basiliclris , i n  
infima parte craiiii sita intrifis~cus j ha1:itnm nini- 
versim cnm cpeci-es, form& est convexae, e h m s i  
in niedio fovea colispisiat~ir, i l l i ,  q-Lrae in sella 
turcica depre~~eliditiir, sirnillima. Pilfcrior antern 
eadenlq-rie exterior 's~per5cic.s cbncavae formae 
est , ita , ut univers utn lütk ephippii figiiram >prae- 
beat , ratrorsup trigoaiirn fdrmaritis aiqiie in  par- 
tes coildyloideas transeustis , prorsiirn vero cum 
ossu spiiaenojdeo concreskqre co~pt i .  Pars co11; 
dyloidea quneque OS paene trialigulum forrhat, . 
C 
cxtefne i-riaeqrialitei: convexliin , interne .V.alde 
concavum ; ctijns irlferios eiqiie ext6rios cominu. 
atio insignis processurri niastoideiim effingit, qiii 
er i n  hurnaiua foetu n~dgis ad hocce OS pcrtiriere 
videtui, iicut in pern~iiltis etiam animalibiis, qiium 
I 
re yera prirqae vertebrae craliii prokessiini obli- 
q n m  referat, ~ i i i  aprico est 211 equi et riispinan- 
eiizrn crdiii js. Ariirriücivertimns qtroque iilxtä pro- 
cessurn rnastoidenin apertilraa-ri. cujiisdam canallia 
ohiique sursilnlqiie excurrentis, et in cranio alte- 
ram exhibentis apariuram, qiii caiialis canalem in 
* 
n 
" cranii homiiiis condyloideiim 'anticiini referie vi- 
derur. Maxima latissimaqiie huji;sasssis , 0-ccipi- 
talis p r s  esi ; superioreni pos~eiioremque ninni- 
rum crailii partern Formans, prorsum Geyehitpr, 
, in obtiisam ciisyidt,rii desil:eiis. Siniiil accedit 
etiam, quippe qua? c3x Parte q~aidem, ad fcira- 
nlen maglrirni formaiidum ~ a t  iat, ad ossa parieta- 
Iia atclcc i i i tc~~iar i r t~i l ia ,  ( I U ~ L L ~ S C L L : ~  afcte cohae- 
ret: hinc extri11sec.u~ adspecta a d  occipitalen~ par- 
tem per t i se~e  videri potuerit , nisi OS occipitis . 
omnina i~o i l  iii ossis frolitis coi~finiis esse posset, 
ntque intrinsecns etiam siiturain sqiiamniosaz~~ Ii- 
i 
ceret animadverti, l i la quiifeni rc  iii pec~ i l i~ r i bus  
ossibus lociim siruni tiietur. ' Quae ossiiim parj e- 
talibim duplex formqtio jani, occurrit iii ruminan- 
tibers. Partis occipitalis rxtcrior siiperficies lae- 
yis est , solida et corivexa , a lateribus duas strias 
asperas iere orbiclilatas exhibet , ex musculoriim 
adpositione sriundas,  quae humani crailii lineis 
semicirciilaribus externis respoildent. 1x1 poste- 
ribri exteriori earurn margine ,OS Wormianiim con- 
s~ic i t i i r  , jam satis esoletilm- Interior partis oc- 
~jpitalis superficies iiisignis est magilo processu, 
i 
quo lilla i n  duas coilcavas partes easdemque fexo 
aequales dispescitur. 
Vertebra crataii seciinda, sen naedia, corpore 
ossis sphaeiioidei postico i'ordlatur , ain~ul  corpiiti 
vertebrae co~istitiielitt , sicirt processibirs ptery- 
goideis; deinde aiis majoribuq ossis sphaeiloi- 
de? et ossibns par i~ ta l ibas  , qriae tria postremq 
loco norniliata postcriorcm vcrtebrae arciirn sili 
I 
stiint. - Exterila supesficies pariim es: coilyexa, 
cum parte basilari ossis occipitis fere omninu 
coalescens, nec iiisi i n  ilifcriori superficie utritis- 
que ossis firribiis srrtura notatis; i r i  i c l ~ r i o r i  non 
nisi obsciira et anibiiua cletegi llcet con j~nc t lo~ l i s  
illorum bcstigia.' Iiiter~ia plünior est i ~ e c  , , prae- 
ter canales carotlcos et exilem fo'oveani , sellae tur- 
cicae respondenteni , itllas exhibet excavatiories 
aut emlnentias. Process~is ptery3oidei, ex  ante- 
rioribus corporfs y artibus latcralfb us oriuildi , i i r  
ipsa siia origine teniies aeqiiniis latitindiris iahii- 
nas formalit , quae , cfioanis pro1 lus atcedentes, 
fluslt angnstiores et III hamulos pterygoideos desi-. 
' 
niint, separatae sutucii ab  ossc palatino. - h l a s  
majores proxime ante processiis pterygoideos oci- 
gntur,  ailgiista basi transyerse a latere sursirq 
t ,  
, 
quodamliiodo adsceiideiltes , et magfs magisque 
extensae , efenique retrorsnm ciim osse parietal%, 
prorsum et ~ ~ r p r a  autcnl cirm osse frontis, siitura 
scpaninlosa iilterceL!eille, j-tingunti~r. Hoc qriidlm 
loco ala magna , piocessrrs ensifocinis ossis sphae- 
hoidei et OS froiitis non omnino conj;iilguntur, 
fissura 'relicta , per quqm :rerGi et vasa zranskunr, 
iissurae orbitali superiori respolidente. Traiis- 
verI;us alae magnae adsceilsris, sicut corporis ossis 
haenoideiposterioris azqiie ailterioris distincta sa- 
disjiinctio , i n  delphiilo vel zirique adiilto ad- 
C animadvertenda , paritei quasi s~ifflamiiiatae 
forrnatioilis sant indices , iiäni ea'ciem omiiino 
sirnctiira et iil humailo foetu obvia. Ad seciin- 
dae vertebrae craniii arcum ossa f~arietalia et in- 
terparietalia pertinent , medium craniuin occu- \ 
yaiatia. - Exterior ossis parietalis superficies . 
valde est convexa, concava Contra interior. Utra- 
que oritur cum lata basi, cujus latitudo autem 
sursiim imminuta siibito M i  lalcis formam vertitsitr, 
qua pars basilaris ossis occipitis dirimitur. Ita- 
que vel hac ipsa r e  certi typi lex parites confip- 
niatur. Quae quidem s i  iion exsisteret, sane es- 
set, quod dnbites, an falcihrmis iUe processus 
oboriri pot~risset, Superne a d  ossa parietalig 
arcte apyllcaritur , iloli nisi stiitiris sql_iammlosis cur:~ 
reliquis ossibus siirit coajnacta. Cusrries adserit 
gssa parietalia jam i r l  tenera aetate concrescere ' 
act~ni vici~iis ossibets; id quod iii csailio nostri 
*. 
quideni deIpl-lilii lioil contigisse Iiqaict , Q I I U ~  
ja& pliira ossa fere . omaiirio coacrcveriilt , Eis e 
conitririo cum ~e t e r i s  i ~ o n  q i s i  laxiss i~~io viiiculo 
juilctis? Ossa iiitcrparietalia taiitopere i'nviccm 
sunt concreta , ut  , a b  exili incisura anceriori cunlz 
discesscris , ossinm ptroriimqeie confiilium aegre 
sit a ~ l i n ~ a d ~ e r ~ e l : d m .  Figura illorum cst trigoiaa, 
laevis plan-ities exterior , iritcrior cristi praedita, 
q w e ,  $1 longitudii~em sillcata , ossis occipitjs 
crisiae respoi~det,  licet i;oildxin~ in hanc se swb- 
ddcaf. Mirabilis est sssiuril inierparietalinni situs 
9 0 ,  paod siiprevxalil rnedianlc~yc craliii partem 
gccupailt, inter ossa ii-on~is , i ~ a r i  %rcgrna~i-; oc- 
\ 
eipitisq~rt., ~ e l t ~ t  cuaiei iiitrsrsi ?r qerentia , puana- 
~ b r e m  paeiic os'sirini Wormictiio~.cinn ~pecieqi  prae 
se ferunt. Ceterixni. et in  rur-iiinailtibn~, prouti. sn- 
pra dictilnl est, iiuylic$a obvia sulrt ossa pnrietalia, 
I~iFer primam et securldanx clranii vcr-tebram 




' $0, rlbt essa occipitis, sphaenoidearn et parietalia 
non miqiie sese contil:gti~it. Constat partibus tunk 
tyinpailica, ti:m petrosa, t:im squammosa. - Duae 
' iilae priores , solis r;liisculosis partibus e t  tendi- 
nosis cxrm n~~morar- is  ossibeis sunt conjuqctae. 
Pars tYnipariiea gibbde spcciem format, e x  pssea 
larnella circa se ipsüm torta constantis. - Pars 
/ 
crassior introrsiim versa t s t  , v i ~ x g i n e  r o w n d a t ~  
pfüedita ; teiitlior autein eaclemque exterior, 
niargiqe incomf-aosito, tgmpanunr iiiter duos excipit 
procesaus. BZargirie posteiiori. c i i n  osse petrose, 
jungit~ir et ailtericris n~arginis exili yrocessu: Uni- 
versa exterior ~ u ~ c r i i c i e s  sitz est snpra partis ba- 
oilaris ossis occipitis deorsunt 1Iexüe partcrn late- 
, 
r a h n ;  interior +ul;eni iii ineliirata corporis ossis 
spllaenoidei pai'te. 0 s  peeroslina margiile ex- , 
tgriori ctim osse ty.mpaliico Sani est concretum, - * 
ira , ut unius ejnr;stemqne 'slrafisae apeciem prae 
qc ferat, licer adniodum pullum adhuc sit ani- 
mal. Goch!ea unam et dimi+icrni spiram for~iat., 
nec tarneil. e levt~tan~? sed iil planitie tortam. Ca- 
nales semicirculares sililt tarn exiles, iit extrin- 
sec-eis visu pericpi aegre possint, Uterc~ue anitena 
ltitay-iiiithi aquaednctus tantis i n  Cavum craiiii 
patescit orificiis., ut  cogiiosci sine negorio possiizt. 
Ilfac ipsa re ,  quod haec ossa cum iis, qiiibus slirit , 
circiimdata , !non arctissinie siint conjrincta , cois- 
spici licet foramen lacerum. Ad partem sqriam- 
1 
mosam ,dcnique qyod attiriet, i n  aprico est, ad 
forrnam primariam , quadrigoalarn Fiijiis ossis i n  
a ~ i b u s ,  propius eam accedere , 111 quae fere tra- 
pezoideam Ind~ia t  i'ca~mann. Protsiini emittit a d  
proceisuin temporalem ossis frontis processunl di- 
rectioliis Iiorizontalis , deirihe alixtm etiarn , Ins- 
gis desceniknteni c~inn ossis sp!iaenoidci ala magl 
n a  lconjunct~im q aliurn de~sique posticiim , a d  
coliii~ibium cam osse occipitis inenilrfurrn. 1x1 
basi primi processns siiperficies ar ticzilaris äili- 
madyertitur , ad excipiendam niaxillarn inferio- 
rem, v a  qiiidern rc ossis partis hnjns finis Cer- 
nltur. Sizpra janl monilililizs , meatus auclitorii 
'ossei defectnm formatioriem foetni siniilern a b  
qaLe ad iriTeriores a~iimaliiirn classes transitiinp 
zeferre. Eadeni ornziino rationie separatio hujus 
Ossis est referenda, s.icut cochlea non in spirae for- 
mam elevata, sed collvoluta i n  planitiem. 
Tertia sei1 aritjca cranii vertebra , ailtico 




niibus e; arae frontic constat. Corpiia, :retrorsum 
cym sectlndae cranii vertebrae corpore sutura 
jizrictinm epr , anrrorsum in  cuspidern ascendeils, 
vonieri ccixterrniiiam ; inierius auteni i ~ i  rostrum 
sphaenoicinie ~!esinens, qnod a yornere fere omrii- 
no obtectuin, i ta,  ut,  voll xiisi per diias hujus 
ossis aperturas iil ertroque fatere, 11.15 nondtlm 
, est osseum, gelli~ceat. Veri iloriiirii$ processus 
clinoideos animad-verti ]Ion licet. Processus se- 
orsim duas latas , iiiterius concavas , exterius 
coiivesas lamellas refereritek prominent ; prorsum 
asse froatis et vomere, infra lato coque qnadri- 
gono voriieris procrssii, retrorsiim4alii mag-rih os- 
E ~ S  sphaeaoides , teshiinati. 111 latere +xd forniien- 
dam f i s s i ~ r a ~  orbitailem superiorem facirint. 
Li ailtica cranii parte sita sullt ossa fr011- 
tis, tertiae veftebrae cranii arcrim praebentia 
eaque 'ab osse occipilis si discesseris omllillm 
maxirna. Versus midiam fronten1 allud alii apl 
p rop inpa t  , , juneta harmonih, snlperius ailtem 
atcllle inferius disjiiiacta , iiltercedeiltibiis ossibus 
inter~arietalibus foii~icr~loqike majori illo , qui 
ad  fvra&intirn aquani emitteiatium pasietem p(ag 
qticuili faclt Carmandunl. 
dum, a d  iitramque par tep perangnstani emi t t i~  
larizellam, Fere oliiiiino osse nmxillüri stzpexiori 
I 
obtegitur, i ta ,  Ut, exterius spectatum, iiiter nia- 
xilZamn et ossa ~iarietaiia tüer i iur  angustue speciem 
reierat; qua ipsa re  Cx?rier linaberc sibi videba-" 
/ 
ttrr , qiiod hoc ipso k o d o  ia ossis describeret. 
Retrorsurrr ossi parietüti a t q w  ii~terparietali 'est 
' conterminum; iliferiius proccssi3us cnsiiormibus 
al a p e  magila ossis sphornoiclei termiuatiir ; Fror- 
sqm maxilla s~igeriori  ossilr7usqne nasi medio loco 
, 
impositis , cpac dc iude clnidem siia coalescunit, ' 
ur nulluni siztgiiloruirr ossir~m vertigiiiill aiii- 
madverti liceat, 
pest@ izh ossis f r o ~ i ~ i s  con-n~~morentxtr alii 
quidanz procecsus. Latum ad a lam magnani os- 
sis cpboenoidei emittit processxaza , retrorccm et 
infra descendentern , s imt~ l  arltern extxinseciis ez 
ili eadem quidem directione , processus orbitae 
tejiiporalis corispicitur ciini zygonia~ico pariis . 
' squammosae odsis ;emporum tana arcte coiljii~ictas ._ 
pt in  adiiiti clelphirii calvaria ilide distingiii 
ntiq11e rion possit , licet in pullo norihlrn 
@orn adseciztils fiierir. TertPtas idemque. rnulo~ 
* X 
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'@rocessus prorsus tendit, 
siiieriori ita progresws , ut, 
stlis , inde exteriora versus, 
vertatur, sueeriorem orbitae partem scln 
ormat. Aiitico hujus processus rngrgiiri 
i 
ale aaliaeret , sutura divisum , laia 
eadenique canalicwlata basi htrobicpe conspicuum, 
in  'qua suscipit processum, orbitalem. Ad ante- 
riorem dlum expcinditum: parteni , mox perangu- 
%turn processurn cnmqize styliformem satisque 1011- 
guin ernittit retrorsua , ita , izt , hoc quidem osse, 
*nerior inferiorque orbiiae pars fdrmctur. 0 s  
a-uterii 'ipsizm iii suo sifia cartiiaginlosac musculo- 
kaeque partes serirant. 
Tarn ad ossa faclei,-Gocthio anc toh  parfter 
tribus vertebris cornposita , ad OS liempe m a ~ i l l a e  
su$erius , intermsxiliare et palatiilüm examinan- 
da trallseamils; Gzae qiliileni. considerandi ratio,' 
qiioad Pertebrcir~tni forlnatioiiem, nandnm di; 
stincte est delinzata. 
/ Ossa nasi prormm in niedio inter ossa maxiI- 
lae siiperioris collocata, quadrigonae snnt formae, 
ossinm frontis inst a r ,  qiiibiis s~int ,  id~posita , har-. 
. moni* superiiis xoagmentata , siiperiiis hisce ez 
oase ,interparietalif terrninnta , infcritis ampliirn 
istum defiriiunt foil~iciilum. In delpl-iino adalts 
turn invicem , ,turn ctzm ossibus T'icinis taillopere 
concrescuilt, tit discerni non liceat ipsorirm con- 
finia, a'd siimmuni speciem prae se le~erentia qrio- 
tundarn tubercillorum. 
Os maxillare superhs , cuni osse intesmctxil~ 
semlicirCzilari, eoderncliae tarn rexlt.ai, eLt pellncpi:  
simiil obtegeils OS frontis. Deinde , latitildine 
sensim sensimqiie imrninuta , inter orlsitae mar- . 
ginem et os iiltermaxillare sui lateris .descendit, 
2 
Eo> qilidern loco , q11o ceii nlaxilla stipezior aiiL 
gustior reddita , trallsit i n  sosuilo~ormem prdces- 
suni : in exteriori ejus niargiiie , lo;~f;sis , pro. ' 
f~indior  , p a r ~ i s ,  eisqize coliicis coliiplanatisque 
denti'biis reierteir;, comparet , calialiculus fere ad 
" or3itam rasclue porrectuC. , 
Praeterea conlplares e t iah  animadverti licct 
aperturas, qyales snnt : 1) iana a superiori ossis 
intermaxihlsris apice porrecta transverse prorsixnx 
descendens ac deorsum canalem formans ad or- 
bitam contintiatiim , foramini supraorbitali rea 
i 
spondenteni J ,  8) alia magis prorsum devecta, 
groxinie ad  niaxillae irlteriorem marginem cow 
spicitur, tranlsiens in brevenx canalem ab antica 
ad posticam parteni pariter prbitam versils aper- 
t~ im;  3) alia deilique, proxime subter seczin- 
dam, qua maxilla in  processum alveolarem est 
transitura , cailalis ekternam sisteils ,aperturam, 
cujus interior pariter i n  orbita sita, quae siniull 
mim prioris canalis aperttira i n  quadam fovea 
orbitae profiindiori conspicitur. Qui canalis 
eundem infraorbitalem siseit: 
Ossa iiitermaxiliaria iilde a me&o forami~xe 
ejaculatorio iiicipic;ltia, inter maxillam siiperio- 
rem ad rostri -~rsc@e ciispidem decnrrunt, ub i  
loci iiterque jderis ineisivus est collocat~ia: Sir. 
perior eoriim finis tuni cavis , turn erniiientiis 
praeditius , laitior appareiis , at prorsiilni , latitu- 
dine sensim dimiliuta , descendexis cuspideni 
verstis crassitie ai~gescci-is iii palato osseo com- 
paret. pbi quidem antecjuarn prodeiint, inter- 
I 
jacet OS cacurhinatum , retrorsum siniili modo In 
niucroiiem Sasgigiatum , ibidem coniparet inter 
maxillas superiores, Carus merarn h a n ~  ossis 
intermaxillaris sectioxiern esse autuniat, Qliidi 
1 
$2 ~ 
quid est, hac i i ~  structura ac?propinquationeni 
quandam a& piscium forrnatio~iem , iit i n  qiritnrs 
eadeni cernatur pars, ilenno non vidct. 
Ossa palatii~a i:~Ira et prors;:xi, iz?i plerurn- 
que, palati duri adjacentia margini, ii; ir~leriori 
sizperficie fere trigoixani formam exbibent. Rc- 
C 
trorsum et infra cies"inu~iP ifri insigixem processiim, 
seu spinam nasalem poste~iurem. Ab inferiore 
parte os palatiilum , niagik crasdesc@i~d , sursum 
ascendit er quodammodo retrorsum. ksorszran 
*% . 
corinubio , sutzrra coiitiliua , cum maxilla snpe- 
riori inito , comparet in orbitae pariete irrteriori. 
In posteriosi ossis palatini parte dno lati ckrfiun- 
nir sulci, qnis indc a spiilu iaasali prokcti larni- 
riaque eminente 'djsti~lcti, potissiqrrm autem in- 
interior siilcils, axiticnnn 1ornrni:lis ejaeulatorii pa- 
rietem EormBna. Os palatinum u~ruxirqiae insigliic 
i l le  atonlerls maigo nnrici~s Interjacet. 
'Brome2 diaa'oias lafzcllis , nr~a~~i:;ib.ezs criis ii1- 
vicern -conjiinctid, est compos~tus, et'ita luic?em, 
ut rostzum sphaeiloidale iii cavir& inter lamellas 
coiioeai~m recipiat, Ita adsceiidcns $or~a~i i l i s  




I ta crassior , superficie articiilari iiisignig, a 'caro- 
xoldeo excisura'cepat~atits, retrorsxm recta verti- 
i 
tur. Deniclue i r i  i~iieriori maxillae iaferisris su- 
perficie exca'vaia trigo~ianx caiialis ejrisrieni maxil- 
lati inter laniellas tenuec procurrentis apertq- 
i 
ram i n t e r ~ ~ a ~ i ~ ,  et P11 snperficie externa , c ~ i s p i ~  
dem ossis versus tres 6pertnras liice~ o t  servari, . 
QuoC~si , ante quae sunt dicta , pprpenderis, ',. 
. ncln soliimi coilfirmatam viCeeas &'Ieckelii scntea1ti;arn 
d e  forrnatior-re inlgedita setr I-racreiite ac velnti 
subflan~iiiata latarn , coiispicua in singularum Par- 
tixlm, iristar foettq hlmani,  fict~ra ac forma, et 
I 
evolrttione , emkryonis- statld propria , ita , ut vel, 
singularid cir& olkctiic a ~ d i t u $ ~ u e  organd n-iori- 
strari illa possit. Norl haec talatiim. coriiirmat& yi- 
deae 9 slciit tfanseiiildi quasi sernitarn ,ad inferio- 
res, qnae SXEII,~ piseiuni, atriilm ac reptilium,. clas- 
ses te~identem , qua cpide& in re  peel~liaris hiijqs 
elassis animaliun~ coilditia cerilitur i sed etiam . 
certi pecsliarisque typi notio ixobis rio11 suljvenire 
non potestmmira. bac diversitate ac axe~aaorphosi 
singulorum Q ssium crauii , qnae qvanrtirnvis ycr: 
rient ratione situs ~ i z i ,  respeitu ossium ips3 cir- 






. t ~ i n ~ v i s  ceterum , quocqnqne )d fiat nioao, imrna* 
te~iriir. I-Iinc i te run  et i r i  cranio vertebrae com- 
~)arept, iit qiii corpore et arcii carere neqileant, ' 
quorum posterio,ri (arcnnz dieo) cerebrnp. est cHry 
ciimdandun~ , cjnsi-irumvis a p~70xin10 uiibqoveri 
atqjle immntari vicfeat~ir. Ergo e%amiiiato DcZ- 
plnini craiiio vel hdec suht confirmata , qiiam qni- 
den1 ob caeasanz in discriptione nostra semper il- , 
Puc respicere vis-eim est. 
Eabeo ssiie, quod yiro Kumai~issimo, Doc, 
tissimoque, 111. Eschscholtzio , Prof. i n  hac Nusa-% 
rum sede ~ublic 'o ,  qiiam rnaKime oijstrictum rn& 
profitear , qiii , erat beiicvolentia, Delphini se 
me descripti calvariam, in  &oologico Gaesareae li- 
'terarum uiiiversitatis Dorpati floreritis hZ-ilseo ad- 
seryatani, una c u n ~  Praeparatism clirib~rsdam aliis, 
necum cammtiiiicavit. Gratias igitur, t:ac:7e~que 
publicas, IQli, hidus rei triactaridae stuciixrm meum 
simul incitanti et infl~mma~rti ,  4.11as possurn maxi-. 













 ab. U. Gepur ab inferiori parte adspectum. 
A) Os occipitis. 
a) pars Pasilaris OS& occipiiis. 
au) p r s  ~ondyloiCe'k'a. 
' * .  
ß) psocessus niasrsideits. 
y) f ~ r w o n  condfloideuan. 
B) Corpus ossis sphaeiioi&ei. 
8) caiialis caro ticiis. 
e) ala niaFrig crssis sphaenoidei. 
fi processiis pterygoideiis ossis sphae;oidei. - 
i .  
V )  process~qs e~sifosn~is .  
C) Os parietale. 
D) Pars sqiiamosa ossiftemporii&. 
I 
d) .f-.ocessas zyg~nfaticils. 
E) Os frontis. 
d) processus zygo&aticus. 
i 
X) pTocessiis orbitiilis. 
F) \vorner: 
G )  Os palatirium, 
H) Naxilla siiperior. 
I) Ossa iiitermaxillaiia; ' 
6) Os inter ossa iiitermaxillaris sitqq, 
p*joi.*.ii.,..l.....,$ 
\ 
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